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2.1 Escala global 




2.2 Escala europea 
2.2.1 Política europea de transports i logística 
 
  
 
  
2.2.2 Xarxa de Transport Trans-europea (TEN-T) 

- 
- 
- 
- 
  
 
 
  
 


- 
- 
- 
2.3 Escala EURAM 

2.3.1 Sistema portuari 
  Autoritat Portuària de València 
  2008 2009 2010 2011 2012 (fins agost) 
  Total Dif(%) Total Dif(%) Total Dif(%) Total Dif (%) Total Dif(%) 
Tonelades 59743639 11.48% 57784702 -3.30% 64028786 10.81% 65767922 2.72% 43648470 -0.83% 
TEUs 3602112 18.39% 3653890 1.44% 4206937 15.14% 4327371 2.86% 2.944.688 2.05% 
  Autoritat Portuària de Barcelona 
  2008 2009 2010 2011 2012 (fins agost) 
  Total  Dif(%) Total  Dif(%) Total  Dif(%) Total  Dif(%) Total  Dif(%) 
Tonelades 51809244 0.82% 42980774 -17.05% 43987887 2.37% 43065458 0.20%  -3.98% 
TEUs 2569549 -1.55% 1800213 -29.94% 1945733 8.27% 2033549 4.37% -15.10% 
  Autoritat Portuària de Tarragona 
  2008 2009 2010 2011 2012 (fins agost) 
  Total  Dif(%) Total  Dif(%) Total  Dif(%) Total  Dif(%) Total  Dif(%) 
Ton 32968818 -8.21% 31058413 -5.79 32600311 4.12 31748489 -2.61 22240239 5.59 
TEUs 45903 -2.62% 203873 344.14% 255407 15.46% 225747 -11.61% 131784 -13.93% 
2.3.2 Sistema ferroviari 










  
 2.3.3 Sistema viari 
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2.4 Context corredor del Delta del Llobregat. Port de Barcelona 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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2.4.1 Port de Barcelona 
24.6% 
11.6% 
41.6% 
22.2% 


Tonelades origen/destí TEU origen/destí 
Espanya 18,2% Extrem orient i Japó 22,3% 
Itàlia i França 13,1% Àfrica del Nord 20,5% 
Nord d'Àfrica 11,3% Espanya 10,8% 
Extrem Orient i Japó 9,7% Mediterrani oriental 8,3% 
Golf Pèrsic i Mar Aràbic 8,5% Sud-est Asiàtic 6,2% 
Mediterrani Oriental 8,0% Sud-Amèrica (atlàntic) 4,9% 
Sud-Amèrica (atlàntic) 7,0% Golf Pèrsic i Mar Aràbic 4,0% 
Europa 5,1% Itàlia i França 3,4% 
Àfrica Occidental 4,3% Pakistan i Índia 3,0% 
Sud-est Asiàtic 3,8% Golf de Mèxic 2,8% 
Resta 11,1% Resta 13,9% 
Accessos al Port de Barcelona 
 
 
 
 

3.1 Concepte de port sec 
- 
- 
o 
o 
o 
o 
o 

- 
- 
- 
3.2 Exemples d’implementació de ports secs i terminals intermodals 
3.2.1 Port de Rotterdam. Europe Contaniner Terminals (ECT) 
3.2.2 Ports de Los Angeles  i Long Beach. Alameda Corridor 
3.2.3 Port de Barcelona. Autoritat Portuària de Barcelona (APB) 


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3.3 Anàlisi d’alternatives per a la implementació d’un port sec de curta 
distància al Port de Barcelona 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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3.3.1 Alternativa 1: Castellví de Rosanes 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 
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3.3.2 Alternativa 2: Abrera 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3.3.3 Alternativa 3: El Papiol 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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4.1 Aplicacions de les tecnologies ITS  
- 
- 
- 
- 
4.1.1 Aplicació de del concepte AHS al transport viari de mercaderies 
- 
- 
- 
- 
- 
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4.2 Tecnologies d’alimentació elèctrica de camions 

4.3 Alternatives per a la connexió terminals portuàries-port sec 
4.3.1 Resum de l’estudi de Barcelona Regional (2008) 
- 
- 
- 
4.3.2 Alternatives proposades per a l’enllaç viari terminals portuàries-port sec 
utilitzant tecnologies d’automatització de camions 




- 
- 
- 
- 



5.1 Estudi de trànsit de contenidors al Port de Barcelona per al període 
2013-2050 
5.1.1 Situació actual de trànsit de contenidors al Port de Barcelona 
1916493 2071480 2318239 2610099 2569549 1800213 1945733 2033549 1728517 
16,0% 8,1% 11,9% 12,6% -1,6% -29,9% 8,1% 4,5% -15,0% 
3,1% 3,9% 3,8% 2,7% -0,2% -4,0% 0,4% 0,7% -0,8% 
5.1.2 Estimació del trànsit de contenidors al Port de Barcelona per al període 2013-
2050 
1,9 3,9 8,1 10,8 12,0 
1,6 2,1 3,4 4,6 6,2 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(*) 
%Trànsit 29,94% 34,00% 37,41% 37,89% 38,83% 33,68% 32,79% 32,78% 26,06% 
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5.2 Estudi de demanda potencial al port sec 
 CAT ESP Europa 
2012 69% 25% 6% 
2020 56% 28% 16% 
2030 46% 30% 24% 
2050 36% 32% 32% 
 
CAT ESP Europa 
2012 69% 25% 6% 
2020 68% 21% 11% 
2030 50% 29% 21% 
2050 47% 30% 23% 
 CAT ESP Europa 
2012 100% 55% 55% 
2020 100% 55% 54% 
2030 100% 54% 33% 
2050 100% 50% 28% 
CAT ESP Europa 
70% 30% 5% 
  2013 2020 2030 2040 2050 
Milions de camions potencials a port sec. Cota 
superior 
0,82 1,7 2,5 3,0 3,0 
Milions de camions potencials a port sec. Cota 
inferior 
0,70 0,90 1,2 1,5 1,9 
5.3 Estudi de demanda esperada al port sec en funció de tarifació 
 
 
5.3.1 Discretització geogràfica de la demanda potencial 

5.3.2 Model logit 
                
 
5.3.2.1 Costos de viatge 
 Distància (km) (Només anada) 
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Port 110 83 82 50 134 108 57 31 31 344 310 205 
Port sec 1 114 55 85 69 110 94 26 29 6 329 280 200 
Port sec 2 119 50 89 73 107 100 34 34 2 335 270 200 
Port sec 3 105 61 77 62 116 104 38 20 13 335 280 196 
 Cost combustible (€) 
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Port 70,8 53,5 52,8 32,2 86,3 69,6 36,7 20,0 20,0 221,5 199,6 132,0 
Port sec 1 73,4 35,4 54,7 44,4 70,8 60,5 16,7 18,7 3,9 211,9 180,3 128,8 
Port sec 2 76,6 32,2 57,3 47,0 68,9 64,4 21,9 21,9 1,3 215,7 173,9 128,8 
Port sec 3 67,6 39,3 49,6 39,9 74,7 67,0 24,5 12,9 8,4 215,7 180,3 126,2 
 Cost funcionament viari (€) 
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Port 187 141 139 85 228 184 97 53 53 585 527 349 
Port sec 1 194 94 145 117 187 160 44 49 10 559 476 340 
Port sec 2 202 85 151 124 182 170 58 58 3 570 459 340 
Port sec 3 179 104 131 105 197 177 65 34 22 570 476 333 
 Peatge (€) 
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Port 15,7 10,8 3,0 6,9 0,0 29,5 7,4 0,0 0,0 73,0 25,3 29,1 
Port sec 1 20,1 8,3 7,4 13,5 4,2 13,1 0,0 7,4 4,2 60,8 25,3 29,1 
Port sec 2 16,9 4,1 4,2 9,9 0,0 17,3 4,2 4,2 0,0 60,8 25,3 29,1 
Port sec 3 12,7 4,1 0,0 5,7 0,0 20,5 7,4 0,0 0,0 60,8 25,3 29,1 
 Costos totals (€) 
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Port 274 205 195 124 314 283 141 73 73 879 752 510 
Port sec 1 287 137 207 175 262 233 61 75 18 832 682 498 
Port sec 2 296 121 213 181 251 252 84 84 5 846 658 498 
Port sec 3 259 147 180 151 272 264 96 47 30 846 682 489 
5.3.2.2 Temps de viatge 
 Temps de viatge (h,min) (Només anada) 
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Port 1h25 1h00 1h20 0h48 1h35 1h18 0h43 0h38 0h30 3h45 3h30 2h15 
Port sec 1 1h15 0h44 0h58 0h46 1h08 0h52 0h15 0h18 0h05 3h20 3h05 2h05 
Port sec 2 1h20 0h40 1h05 0h50 1h06 0h58 0h24 0h23 0h03 3h25 3h00 2h05 
Port sec 3 1h10 0h46 0h55 0h45 1h12 1h05 0h24 0h16 0h10 3h25 3h05 2h00 
5.3.2.3 Ajust del paràmetre de sensibilitat i resultats del model 
              
     
85% 78% 70% 63% 59% 55% 49% 28% 10% 
77% 69% 63% 59% 54% 49% 44% 31% 14% 
94% 91% 86% 77% 64% 48% 32% 10% 2% 
     
     
     
Tarifa maxima (€) 
Port sec 1: Castellví de Rosanes 59 
Port sec 2: Abrera 48 
Port sec 3: El Papiol 48 
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6.1 Estalvis de temps 
Estalvis de temps (h) 
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0,25 0,23 0,42 0,05 0,38 0,22 0,32 0,37 0,33 0,33 0,42 0,25 
- 
- 
    
    
    
6.2 Estalvis de temps per a la resta d’usuaris 
                
0
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0.3
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Valor estalvi de temps (€/camió) 
q1  9857 veh/h 
v1 94,7 km/h 
q2 8582 veh/h 
v2 98,9 km/h 
6.3 Millora de la fiabilitat 
6.3.1 Introducció  
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6.3.2 Càlcul de    i valor de la millora en fiabilitat 
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Valor de la millora de la fiabilitat per al temps d'accés al port sec 
(€/camió) 
      0,64 
  
      0,40 
  
           
                                                    
 
            
    
    
6.4 Estalvi de costos d’operació 
Estalvis de distància (km) 
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5 22 5 -12 18 4 19 11 18 9 30 9 
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Valor de la millora de la fiabilitat per al temps d'accés a la terminal 
portuària (€/camió a terminal portuària) 
- 
- 
    
    
6.5 Estalvis en costos de contaminació i emissions de CO2 
 CO2 NOx SO2 PM10 
Factor d’emissió (g/veh.km) 628 1,6 0,4 0,12 
Cost (eur/tona) 28 2893 5478 17353 
Estalvis en emissions (€/camió) 
CO2 NOx SO2 PM10 Total 
0,22 0,06 0,03 0,03 0,33 
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6.6 Estalvis en la millora de l’accidentalitat 
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7.1 Costos d’inversió del port sec 
Capacitat anual port sec (TEUS) 2500000 
Dies laborables 230 
TEUS diaris 10870 
Dies emmagatzematge 5 
Alçada piles 4 
Sup.TEU(m2) 14,884 
Sup. útil per a contenidors 70% 
 Num. Cost unitari (M€) Cost total (M€) 
Portes 2 1 2 
Edifici duanes 1 0,5 0,5 
Edifici control 1 1 1 
Àrea d'emmagatzematge 1 30 30 
Grues càrrega/descàrrega 8 1,5 12 
Transport (AGV) 20 0,2 4 
Grues de zona d'emmagatzematge 14 1,5 21 
Total 70,5 
     
              
 
                          
  
              
           
  
       
   
  
      
 
67,0 (5% inferior respecte la moda) 
141 (100% superior respecte la moda) 
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55 75 95 115 135 155
Cost de la inversió del port sec (Milions d'euros) 
7.2 Costos d’explotació i manteniment del port sec 
 hores treball 
anuals 
Num. Factor 
d’utilització 
Cost/hora Cost anual (M€) 
Energia grues 3200 18 0,35 20 0,403 
Energia AGV 3200 20 0,65 15  0,624   
Energia 
edificis 
3200 4 1 0,21 0,003 
Laborals 3200 20  12 0,768 
Total 1,80 
Manteniment equipament 5% del cost de la inversió cada any 1,85 M€ 
Manteniment infraestructura 3% del cost de la inversió cada any 1,01 M€ 
Total  2,90 M€  
4,65 M€ 
    1,54 
    0,231  
7.3 Costos d’inversió de la connexió terminal portuària-port sec 
- 
- 
- 
- 
- 
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Cost d'explotació i manteniment del port sec (M€) 
94,4 M€ 
Sarakki Associates Inc (2003), fet per encàrrec del 
Departament de Transports de l’Estat de Califòrnia. Així, segons aquest estudi, els costos 
d’automatització són els següents: 
- 
- 
- 
0,400 M€ 
0,500 M€ 
99,8 M€ 
89,8 (10% inferior respecte la moda) 
220 (120% superior respecte la moda) 
7.4 Costos d’explotació i manteniment de la connexió port-port sec 
Sarakki Associates Inc (2003) suposa uns costos d’explotació i manteniment d’un 3% 
anual del cost d’inversió en considerar que malgrat que els costos d’explotació i manteniment del 
sistema electrònic són majors es veuen compensats per una disminució dels costos de 
manteniment de la via ja que els vehicles circulen amb una gran precisió lateral. En aquest estudi 
ja que es considera que l’operació es realitza de manera autònoma, es poden negligir els costos 
laborals. En conseqüència, es pren el valor que els costos d’explotació i manteniment 
representen un 2,25% dels costos d’inversió cada any
2,24 M€ 
    0,81 
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7.5 Cost del consum de sòl 
€ €
205230 
264660 
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8.1 Simulació de la demanda 
8.1.1 Simulació de la demanda potencial 
 Distribució normal 
 2015 2020 2030 2040 2050 
Mitjana 860604 1299493 1823643 2264416 2466605 
Desv.est. 112739 310579 528857 604599 419323 
2016 2017 2018 2019 
20% 50% 70% 90% 
8.1.2 Simulació de la demanda real 
8.2 Simulació de l’ACB 
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8.3 Resultats de l’ACB 
Tarifa 10 euros 
   Percentils 
 mitjana sd 0% 25% 50% 75% 100% 
TIR.10 (%) 12.6 2.9 0.7 10.7 12.6 14.5 23.4 
VAN.10 (M€) 284 135 -155 191 277 370 997 
Tarifa 20 euros 
   Percentils 
 mitjana sd 0% 25% 50% 75% 100% 
TIR.20 (%) 12.2% 2.8% 0.6% 10.3% 12.2% 14.1% 23.0% 
VAN.20 (M€) 262 130 -158 173 254 345 968 
Tarifa 30 euros 
   Percentils 
 mitjana sd 0% 25% 50% 75% 100% 
TIR.30 (%) 11.3% 2.7% 0.4% 9.5% 11.3% 13.1% 21.6% 
VAN.30 (M€) 219 117 -161 137 211 293 856 
Tarifa 40 euros 
   Percentils 
 mitjana sd 0% 25% 50% 75% 100% 
TIR.40 (%) 9.9% 2.4% 0.2% 8.3% 9.9% 11.5% 19.0% 
VAN.40 (M€) 156 97 -166 89 151 218 666 
Tarifa 50 euros 
   Percentils 
 mitjana sd 0% 25% 50% 75% 100% 
TIR.50 (%) 8.1% 2.1% 0.0% 6.7% 8.1% 9.5% 15.5% 
VAN.50 (M€) 81 75 -172 30 79 130 433 
8.4 Model financer 
    
      
 
                  
    
              
 
                  
   Percentils 
 mitjana sd 0% 25% 50% 75% 100% 
TIR.fin.10 -7.07% 3.12% -15.43% -9.09% -6.65% -4.74% 1.08% 
TIR.fin.20 -1.02% 2.96% -16.26% -2.57% -0.63% 1.03% 7.51% 
TIR.fin.30 1.69% 2.83% -17.96% 0.18% 1.97% 3.59% 9.22% 
TIR.fin.40 2.59% 2.78% -14.69% 1.03% 2.89% 4.46% 10.69% 
TIR.fin.50 2.08% 2.78% -14.19% 0.67% 2.43% 3.95% 9.10% 
- 
- 
8.4 Comparació de rendibilitats social i financera 
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